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Open Access: The Figures
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Open Access: The Figures
STM Report 4th edition, March 2015
Source Journals OA Journals %
Overall




Ullrich’s (peer rev.) 28.100 7.111 25
SCOPUS 22.000 2.930 13
WOS 8.100 726 9
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Why Open Access 
Publishing Costs
STM journals (english, peer reviewed)
Subscriptions $10.000.000.000
Articles published 2.500.000
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Why Open Access 
Science Dissemination
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Formazione dei giovani ricercatori
Scarsa conoscenza dell’accesso aperto
Poca consapevolezza della necessità di condividere
conoscenze
Sudditanza verso ricercatori senior
Tendenza a seguire prassi consolidate
Poca conoscenza delle nuove forme di comunicazione
scientifica
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Formazione dei giovani ricercatori
ART. 4
(Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca)




f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione
disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e 
informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della
conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della
valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale
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Case Editrici di Ateneo
Edizioni università di 
Trieste, 2013, pp. 613, 
di cui 127 per 230 
complessive illustrazioni
Tiratura a stampa: 150; 
costo: € 3060
2427 visite complessive
1331 full text download 
(da 20 dicembre 2013 a 
19 ottobre 2015)
7 recensioni
Menzione al premio SISSCO 2014
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